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ABSTRACT 
Maulida, Indri. 2016. Application of the model Contextual Teaching Learning 
(CTL) to enhance the learning material IPA relationship between the 
structure of the plant to function IV grade 2 Megawon Kudus. Skripsi. 
Elementary School Education Department, Teacher Training and 
Education Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. Sucipto, M.Pd., 
Kons, (2) Fina Fakhriyah, S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: Contextual Teaching and Learning,result learn IPA, relationship 
between structure part plants with function. 
 
Research it aims describe application model contextual Teaching Learning 
(CTL) and increase result learn student on subjects natural sciences material 
relationship between the inner structure to function grade IV SD 2 Megawon. 
Result learn constitute level of success achieved by student after follow an 
activity learning. Contextual Teaching Learning constitute model learning that 
help students make connections between matter with life through seven 
components that is constructivisme, inquiry, asking, community learning, 
modeling, reflection and authentic assessment. Student could do discussion and 
experimentation to understand the material. 
Type research this is research action class that do in the class IV SD 2 
Megawon Kudus with subject research 20 student. Research it consist from 4 
stage that is plan, implementation, observation, and reflection. Variable free in 
research this is Contextual Teaching Learning while variable dependent is result 
learn natural sciences material therelationship between the structure of the plant to 
function. Technique collection data use technique interview, sheet observation, 
test, and documentation. Analysis data that be used constitute analysis data 
qualitative and analysis data quantitative. 
Result research show that there enhancement percentage completeness 
learn classical on prasiklus 30% with value average 66,85. Cycle I 70% with value 
average 72,9 and cycle II 90% with value average 80,3. Result learn student 
sphere affective experience enhancement of 61,40% the cycle I into 78,65% the 
cycle II, result learn student sphere psychomotor experience enhancement of 
57,34% the cycle I into 81,48% the cycle II. Skills teacher in manage learning also 
experience enhancement of 65% the cycle I into 83,8% the cycle II. 
Based on research results, concluded that with models Contextual 
Teaching Learning can improve skills of teachers manage learning natural 
sciences,and increase learning outcomesnatural sciences student class IV SD 2 
Megawon Kudus year lesson 2015/2016. Researcher recommend on student 
should do trial seriously and pay attention presentation delivered by a friend, 
advice for teachers that is should learn and can use model Contextual Teaching 
Learning in learning natural sciences as well as on other subjects. For school, 
researchers suggest  should provide instructional media learning more varied. For 
researchers the next that need presence mastery class that more well. 
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ABSTRAK 
 
Maulida, Indri. 2016. Penerapan Model Contextual Teaching Learning (CTL) 
Untuk Meningkatkan Pembelajaran IPA Materi Hubungan Antara 
Struktur Bagian Tumbuhan dengan Fungsinya kelas IV SD 2 Megawon 
Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Drs. 
Sucipto, M.Pd., Kons. Pembimbing (2) Fina Fakhriyah, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata kunci : Contextual Teaching and Learning, Hasil belajar IPA, Hubungan 
Antara Struktur Bagian Tumbuhan dengan Fungsinya. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model Contextual 
Teaching Learning (CTL) dan meningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA materi hubungan antara struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya 
siswa kelas IV SD 2 Megawon. 
Hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa 
setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Contextual Teaching Learning 
merupakan model pembelajaran yang membantu siswa membuat hubungan antara 
materi dengan kehidupan melalui tujuh komponen yaitu konstruktivisme, inquiry, 
bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian autentik. Siswa 
dapat melakukan diskusi dan percobaan untuk memahami materi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan di 
kelas IV SD 2 Megawon Kudus dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini 
terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Contextual Teaching Learning 
sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar IPA materi hubungan antara 
struktur bagian tumbuhan dengan fungsinya. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, lembar observasi, tes, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif dan analisis data 
kuantitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase 
ketuntasan belajar klasikal pada prasiklus 30% dengan nilai rata-rata 66,85. Siklus 
I menjadi 70% dengan nilai rata-rata 72,9 dan siklus II 90% dengan nilai rata-rata 
80,3. Hasil belajar siswa ranah afektif mengalami peningkatan dari 61,40% pada 
siklus I menjadi 78,65%  pada siklus II, hasil belajar siswa ranah psikomotor 
siklus I menjadi 78,65%  pada siklus II, hasil belajar siswa ranah psikomotor 
mengalami peningkatan dari 57,34% pada siklus I menjadi 81,48% pada siklus II. 
Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran juga mengalami peningkatan 
dari 65% pada siklus I menjadi 83,8% pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dengan model 
Contextual Teaching Learning dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran IPA, dan meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV 
SD 2 Megawon Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016. Peneliti menyarankan pada 
siswa hendaknya melakukan percobaan dengan serius dan memperhatikan 
 
xi 
 
presentasi yang disampaikan oleh teman, saran untuk guru yaitu hendaknya 
mempelajari dan dapat menggunakan model Contextual Teaching Learning dalam 
pembelajaran IPA maupun pada pelajaran lain. Untuk sekolah, peneliti 
menyarankan hendaknya menyediakan media pembelajaran yang lebih variatif. 
Untuk peneliti selanjutnya yaitu perlu adanya penguasaan kelas yang lebih baik. 
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